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究科学化。在 20 世纪 40 年代末到 60 年代初 ,各国政治学者围绕着方法论问题展开了一系列的讨
论。此间不仅出版了许多专门论述政治学方法论的著作 , 如格奥尔格 ·布尔丁的《政治学的方法》
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(巴黎 , 1959 年) ,M ·杜威格的《政治学方法论》(巴黎 , 1959 年) 和 A ·布雷希特的《政治理论》(普
林斯顿 , 1959 年) 等等 ,而且还从政治学同其他社会科学的关系方面探讨社会科学的一般方法论问
题。
第三 ,自然科学和社会科学其他学科的蓬勃发展 ,以及各学科的学者打破传统的学科界限 ,进
行跨学科的交叉研究 ,使政治学得以借鉴和引入其他学科的方法。二战后 ,社会科学和自然科学的
发展日新月异 ,出现了控制论、信息论和系统论这三个划时代的一般科学方法论。它们首先进入了
政治学领域 , 并在政治学领域卷起一股全面革新之风。从伊斯顿的系统论到阿尔蒙德的结构 —功





治学研究 ; 1964 年出版的 M ·舒比克斯的论文集《策略理论与研究社会行为的方法》以及 1965 年
出版的德文本著作《博弈论与社会科学》,可以算是数学方法运用于政治学研究的代表作。
各种方法的引入 ,不仅展拓了政治学的研究视野 ,产生了许多新的边缘学科 ,而且使政治学的
研究方法发生了广泛而深刻的变革 , 并最终形成了当代政治学的科学研究方法体系。经过几十年
的发展 ,西方政治学方法论作为政治学研究的一个重要领域和分支已逐渐走向成熟 ,并出现了一批
颇具影响的著作 ,如 :《政治分析的理论与方法》(米汉) ,《政治学的视野与方法》(艾萨克) ,《政治学
研究方法举隅》(奇斯克) ,《实证的政治分析 ———政治科学的研究方法》(米汉和瑞奇)等。
政治学研究方法的发展大致历经了三个阶段 : 传统时期、行为主义与后行为主义。在第二次














两个层面 :一是分析途径 ,又称“理论”(t heo ry) ,指的是研究政治现象所遵循的通则 ,即选择研究问
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后被用于社会科学研究。60 年代 ,美国政治学者伊斯顿创立了作为政治学方法论的系统理论 ,其后
阿尔蒙德、卡普兰等人又对其进行了发展。系统理论自其产生以来就成为政治学分析的一个重要
工具 , 现已成为政治科学中的重要范例之一。它把政治现象看成是一个既有层次分工而又系统完
整的有机整体 ,同时它又是一个动态开放的政治系统 ,为其他社会系统所包围 ,并对外界环境的变
化做出反映 ,着重分析系统内部与外部的动态平衡和自我维持。
2. 结构 —功能分析
结构 —功能分析开始是作为系统分析的一个学派而出现的 , 其主要代表人物是阿尔蒙德。结
构 —功能理论以系统的存在为前提 ,广义上也可把它归为系统理论的一种形式 ,指的是运用系统论
关于结构和功能的相互关系的原理来分析政治现象的方法。结构指的是政治角色的某种组合 , 功
能指的结构活动的后果和影响。结构 —功能理论以政治结构为分析起点 , 通过研究结构及结构如
何履行某些必要的功能以促进系统的维持来考察分析政治系统的运行状况和规律。
3. 集团途径









政治精英 ,他们支配着政治权力 ,在政治系统中处于核心地位 ,决定着政治的性质和社会的变迁。







政治决策分析作为一种政治分析的方法是在 50 年代发展起来的 , 它盛行于 60 年代和 70 年
代。在短短的几十年中 ,这一方法的发展极为迅速 ,并由此而产生了一门独立的分支学科 ———政策
科学或政策分析。决策在当代几乎已成了社会科学中最热门的课题。决策理论将决策活动看作是












究时 ,则必须遵循一定的程序 ,采用一些技术和工具。奇斯克在《政治学研究方法举隅》一书中 ,对
政治学的研究技术进行了详尽的讨论。他将研究程序分为四个主要阶段 : (1) 研究课题的系统化 ;
(2)研究计划及进行研究的工具的发展 ; (3)资料的收集、记录及处理 ; (4)结果的分析及阐释。米汉
和瑞奇在《实证的政治分析 ———政治科学的研究方法》一书中则将研究程序分为六个阶段 : ③(1) 理






























析途径 ,形成了著名的公共选择理论与新制度理论 ,而在此前 ,政治学的方法更多的受到了社会学
的影响。
经济学途径对政治学的贡献不仅在于它的分析工具 ,如结构均衡评估、时间序列分析、非线性





















除了受后行为主义的影响外 ,定性分析方法的重新兴起主要有两个原因 : 第一 ,定性方法的使
用对理论尚不发达、概念亦很模糊的研究具有极大的益处。因此 ,定性调查经常是发展新理论的前
奏。这是因为定性研究有其自身的优点 , 它可以采用解释性的语言 , 而不象定量研究那样要求精




比如观测对象的精确数 ,抽样的可能性等等。因此 ,近来许多研究者们选择了定性的方法 ,而不是
改变他们的研究问题去适应传统定量方法的要求。
定性分析方法在宏观政治学领域的比较研究中应用最为广泛 ,取得的成就也最为丰富 ,并且发






研究。一项研究设计通常包括 :研究问题的陈述 (提出要研究的问题或待检验的假设) ,重要概念的
操作定义 (至少是一些假设中变量的定义) ,资料的种类和来源及搜集方法 ,回答问题或检验假设时
分析资料的方法。用来检验假设的设计可以是追溯既往的 ,也可以是实验的。近来 ,实验方法占据
了日益显著的地位。
70 年代中期以前 ,实验方法就为政治学研究所采用 ,但运用的范围并不广 ,主要局限于政治心
理学与政策评估等重要领域的研究 , 而且采用试验方法的研究者常常被迫为他们对这一方法的选
择进行辩护 ,因此实验取得的成就是很有限的。布罗迪 (B ro dy) 和布朗士登 (B row nstein) 于 1975
年在《政治学手册》中关于实验的撰文引起了有关政治学实验方法的第一次重要而广泛的讨论 ,他
们在文中呼吁政治学研究应更广泛地运用实验原理。在随后的 20 年中 ,政治科学家们响应了这一
号召 ,此后实验蓬勃发展 ,在政治学中的影响大大增加并受到了充分的重视。如今实验方法显然正
为越来越多“主流”政治学研究者所接受 ,这显示了实验日益增强的合法地位。在 1993 年《学科现
状》一书中 ,关于规范理性选择理论的章节 ,关于政治学方法论的章节 ,关于公共意志的章节以及政
治沟通的篇章都积极而热烈地讨论了关于实验对政治学主要领域和学科的贡献。
实验被广泛运用在于它的两个基本特征 ,也是它的优点 :第一 ,在结构上 ,实验是可以控制的 ,
有学者将其描述为“事先精心设计的行为”。尽管实验的定义可能是多种多样的 , 但它们有一些共
同的特征将它们与其他形式的科学研究区别开来 ,那就是研究者为观察创造了必需的条件 ,而不是
被动地观察自然发生的条件。第二 ,在功能上 ,实验能够有针对性地检验因果假设 ,验证自变量与
因变量之间的相互关系。这正是研究者的主要目的之一。
今天 ,实验方法的应用领域已大大拓展 ,并且在公共意志、决策与信息加工、集体行动、规范理
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论与公共选择、公共政策等方面取得了丰富的成果。正如迈克格罗 ( Kat hleenM ·Mcgraw) 所言 :
























价值分析 ,即回答“应该是什么”的问题 ,因而进行的是规范研究 ;行为主义则注重事实分析 ,即回答
“是什么”的问题 ,属于实证研究。在行为主义者看来 ,规范命题所陈述的价值判断与“科学”无关 ,





法截然分开。针对行为主义的“矫枉过正”, 后行为主义主张既要注重事实分析 , 又要注重价值分
析。“理所当然 ⋯⋯必须对‘事实’予于关注 ⋯⋯但同时也要关注价值方面。各种价值 (包括道德价
值) 在政治学中扮演着重要角色。价值包含在事实之中 ⋯⋯忽视价值意味着忽视政治学的一个极





定性研究与定量研究是两种截然不同的分析方法 , 它们有各自的优点和缺陷 , 但二者并不必
然彼此排斥。政治学研究本身的特征也需要将定性方法与定量方法相结合。定性方法和定量方法
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